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EDITAL DE 3 DE AGOSTO DE 1994
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES, DIRETOR DA REVISTA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem que se habilitarem e foram autorizados como
repositórios credenciados e autorizados da jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça, na forma dos dispostos no RISTJ e na
Instrução Normativa nº 1/91, do Ministro Diretor da Revista, os
órgãos de divulgação especializados em matéria jurídica abaixo
discriminados:
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